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5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dan dijelaskan pada
bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh mengenai hasil penelitian
gambaran identitas diri remaja akhir penggemar K-pop adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian, gambaran identitas diri remaja akhir
penggemar K-pop berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan
bahwa remaja akhir penggemar K-pop telah memiliki identitas diri.
2. Melalui skor mean dimensi identitas diri diketahui bahwa dimensi
status eksistensial dan dimensi struktural mendapat skor mean tertinggi
sedangkan dimensi timbal balik psikososial mendapat skormean
terendah. Hal ini menjelaskan bahwa dalam proses pembentukan
identitas diri, remaja perlu mempertahankan kemampuan mencari arti
dalam hidupnya dan kemampuan dalam mengkoordinasikan perilaku
saat ini untuk tujuan masa depannya serta lebih meningkatkan
kemampuan berinteraksi secara timbal balik dengan masyarakat sekitar.
3. Hasil dari gambaran identitas diri yang dilihat melalui faktor demografi,
ditemukan bahwa identitas diri perempuan lebih tinggi dibandingkan
laki-laki. Selain itu, diperoleh bahwa tingkat pendidikan perguruan
tinggi lebih tinggi daripada tingkat pendidikan SMA.
5.2 Saran
5.2.1 Saran Metodologis
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran
metodologis yang peneliti ajukan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian
selanjutnya, yaitu:
1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggali data secara
kualitatif agar didapatkan hasil pembahasan yang mendalam
mengenai bagaimana identitas diri remaja akhir penggemar K-pop.
2. Penelitian ini merupakan awal dalam melihat identitas diri pada
remaja akhir penggemar K-pop. Dianjurkan bagi peneliti selanjutnya
yang tertarik untuk meneliti topik ini untuk menyertakan variabel
pembanding agar didapatkan hasil penelitian yang lebih bervariatif.
5.2.2 Saran Praktis
Meskipun hasil penelitian telah menunjukkan bahwa remaja akhir memiliki
identitas diri dalam kategori tingginamun bagi remaja yang memiliki hubungan
timbal balik psikososial yang rendah diharapkan agar lebih meningkatkan
hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga akan dapat meningkatkan identitas
diri. Cara yang dapat dilakukan oleh remaja akhir penggemar K-Pop untuk
meningkatkan hubungan timbal balik psikososial dengan cara ikut berpartisipasi
dalam kegiatan masyarakat, tergabung dalam kegiatan pemuda sekitar, atau dapat
ikut kegiatan gotong royong untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat.
